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 Kota batu merupakan sebuah Kota Wisata yang terkenal dengan kesuburan 
tanahnya. Karena kesuburan tanahnya, banyak tanaman holtikultura yang tumbuh 
didaerah ini. Hal ini menjadikan pertanian menjadi mata pencaharian utama 
masyarakat Kota Batu. Namun, hal ini tidak menjadikan pertanian sebagai 
pendongkrak perekonomian utama Kota Batu.  Saat ini perekonomian Kota Batu 
cenderung condong pada sektor perdagangan, hotel dan restoran. Untuk itu, dengan 
memaksimalkan potensi utama yaitu pertanian holtikultura dengan faktor 
pendongkrak perekonomian utama Kota Batu dirancang Pasar Wisata Holtikultura 
Batu. Perancangan ini memiliki 2 fungsi utama yaitu sebagai sarana jual beli dan 
sebagai edukasi pertanian holtikultura, sehingga nantinya bisa bermanfaat bagi 
perekonomian Kota Batu dan masyarakat sekitar. 
 Sebagai kota wisata, banyak wisatawan yang datang ke kota ini. Sehingga 
hal ini dapat menjadikan kegiatan wisatawan merusak lingkungan. Untuk itu, tema 
yang digunakan pada perancangan ini adalah “ecotourism architecture” yang 
merupakan penggabungan dari ecology architecture dan ecotourism. Secara 
singkat, tema ini mengajak wisatawan untuk menjaga lingkungan dan memberikan 
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 Batu Town is a town famous Travel with soil fertility. Due to the fertility of 
the soil, many horticultural crops that grow in this area. This makes agriculture the 
main livelihood of people in Batu. However, this does not make agriculture as the 
main economic levers Batu. Currently Batu economy tends to skew in trade, hotels 
and restaurants. Therefore, to maximize the potential of agriculture horticulture 
major with a major economic booster factor designed Batu Batu Travel Market 
Horticulture. This design has two main functions, namely as a means of buying and 
selling agricultural and horticultural as education, so that later can be beneficial for 
the economy Kota Batu and surrounding communities. 
 As a tourist city, many tourists who come to this city. So that it can make 
tourist activities damage the environment. To that end, the theme used in this design 
is "ecotourism architecture" which is the combination of ecology architecture and 
ecotourism. In short, this theme invites tourists to safeguard the environment and 











 تصميم معرض سوق السفر البساتين ستون
 انره سبهنيا
 جامعة ولاية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج
 moc.liamy@ains_hadni : الإلكترونيالبريد 
 
فكري  والأولياء . مت، فرمنشة  . تصميم البساتين ستون سوق السفر. المشرف الدرين جوزيف٢٠١٥. انره، سبهنيا
 . مت، اريني
 .ءكولوغي كلمات البحث: السياحة البيئية، السياحة تصميم سوق البساتين الحجر والعمارة
رة مع خصوبة التربة. نظرا لخصوبة التربة، والعديد من المحاصيل البستانية ستون تاون هو السفر المدينة الشهي
التي تنمو في هذا المجال. هذا يجعل الزراعة مصدر الرزق الرئيسي من الناس في باتو. ومع ذلك، هذا لا يجعل 
راف في التجارة والفنادق الزراعة باعتبارها العتلات الاقتصادية الرئيسية باتو. حاليا الاقتصاد باتو يميل إلى الانح
والمطاعم. لذلك، لتحقيق أقصى قدر من إمكانات البساتين الزراعية الكبرى مع عامل معززة اقتصادي كبير تصميم 
باتو باتو سوق السفر البستنة. هذا التصميم وظيفتين رئيسيتين، وهما وسيلة لشراء وبيع المنتجات الزراعية 
وقت لاحق يمكن أن تكون مفيدة للاقتصاد كوتا باتو والمجتمعات المحلية المحيطة والبستانية مثل التعليم، وذلك في 
 .بها
كمدينة سياحية، العديد من السياح الذين يأتون إلى هذه المدينة. بحيث يمكن أن تجعل تلف الأنشطة السياحية على 
سياحة البيئية" الذي هو مزيج من البيئة. تحقيقا لهذه الغاية، موضوع المستخدمة في هذا التصميم هو "العمارة ال
العمارة والبيئة والسياحة البيئية. باختصار، يدعو هذا الموضوع السياح للحفاظ على البيئة وتوفير وسائل التعليم عن 
 .المحاصيل البستانية
 
 
